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Char à boeufs (Birmanie).
牛車（ビルマ）
Barque japonaise en usage dans 
l’intérieur.
国内で使われている日本の小舟




Palace Hôtel (San Francisco).
パレスホテル（サンフランシスコ）
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The World on Mercator’s projection.
メルカトル式投影図法で表された
世界［世界地図］
